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Usage of modem accelerometters in position sensors.
Zásady pro vypracování:
I. Moderní snímače polohy ajejich principy.
2. Struktura moderních průmyslových akcelerornetrů.
3. Používaná rozhraní u nových typů akcelerornetrů.
4. Ověření funkce J-osých akcelerornetrů ajejich přínos pro technickou diagnostiku zařízení.
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